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Дипломный проект: 69 с , 19 табл., 13 источника, 4 прил., презентация 
18с. 
МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ТУРКМЕНИСТАНА ПО НАПРЯЖЕНИЮ И 
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
Объектом исследования является электрические сети Туркменистана 
220- 500 кВ. 
Цель проекта: разработать алгоритм оптимизации исследуемой сети по 
потерям активной мощности и выработать рекомендации по улучшению 
технико-экономических показателей работы исследуемой сети. 
В процессе работы созданы перспективные схемы электрических сетей 
на основе проектной документации и нормативно-правовых актов; произведены 
расчеты потерь активной мощности; выполнено создание алгоритма 
оптимизации заданной сети по потерям активной мощности; определены 
технико-экономические показатели работы сети после внедрения принятых 
мероприятий оптимизации; рассмотрены вопросы, касающиеся техники 
безопасности при выполнении работ в основных электрических сетях и работах 
под наведенным напряжении. 
Элементом практической значимости полученных результатов является 
возможность улучшения технико-экономических показателей работы сети 
напряжением 220 - 500 кВ. 
Областью возможного практического применения является предприятие 
данных электрических сетей. 
Я, студент-дипломник Дурдыев М.Ч., подтверждаю, что приведенный в 
дипломной работе расчетно-аналитический материал объективно отражает 
состояние исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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